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RESUMEN 
La presente investigación Titulo “Juegos Cooperativos y Habilidades Sociales en los 
estudiantes de 4 años de Educación Inicial Carmen García de Toro”. 
Tiene como finalidad de buscar estrategias para mejorar el comportamiento que tienen 
los estudiantes en los establecimientos educativos, siendo los juegos cooperativos un 
instrumento para llegar al estudiante. La Metodología es de enfoque cuantitativo tipo 
de investigación correlacional descriptivo, población total es de 25 estudiantes 
perteneciente a inicial 2A de 4 años. Se aplicó la técnica de observación. 
 Para la recolección de datos se aplicó una guía de observación   y una encuesta, los 
datos obtenidos mediante ambos instrumentos fueron procesados con el software. 
Los resultados obtenidos indican que los juegos cooperativos influyen en su totalidad 
en el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes. 
Palabras clave: juegos cooperativos, habilidades sociales, empatía, comunicación. 
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ABSTRAC 
The present investigation Title "Cooperative Games and Social Skills in the 4-year-old 
students of Initial Education Carmen García de Toro. 
Its purpose is to search for strategies to improve the behavior of students in educational 
establishments, cooperative games being an instrument to reach the student. The 
Methodology is a quantitative approach, descriptive correlational research type, total 
population is 25 students belonging to initial 2A of 4 years. The observation technique 
was applied. 
 For the data collection, an observation guide and a survey were applied, the data 
obtained by both instruments were processed with the software 
The results obtained indicate that cooperative games fully influence the development 
of students' social skills. 
Keywords: cooperative games, social skills, empathy, communication 
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I. INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene la finalidad de incluir los juegos cooperativos y habilidades 
sociales para desarrollar en los estudiantes la interacción entre pares y logren en 
el futuro resolver problemas de manera segura en el transcurso de su vida. 
En los niños se visualiza el mal comportamiento cuando están en la actividad de 
cultura física, no se integran son tímidos.  
El estudiante cuando ingresa al sistema educativo se les enseña habilidades 
sociales desde temprana edad, se utilizan circuitos que sirve para la integración e 
interacción de unos a otros. 
 El propósito de aplicar los juegos cooperativos  a los estudiantes de 4 años de 
Educación Inicial Carmen García de Toro, es que la aplicación de las estrategias 
surge efecto en las habilidades sociales, y así obtener niños empáticos y asertivos. 
Los estudiantes que carecen de comportamiento agresivo, esta conducta provocan 
un aislamiento social, rechazo, y por ende una baja autoestima, menor satisfacción 
personal. 
Las habilidades sociales es la fuente para que el individuo mejore su 
comportamiento de manera positiva, por lo tanto va a obtener una salud sana tanta 
física y mental, estimulan el desarrollo de las capacidades para resolver los 
problemas que se presentan en su vida cotidiana. 
La investigación se base en autores reconocidos. 
Según el investigador Uruguayo Enrique Pérez Olivera (1998) nos dice que los 
juegos cooperativos disminuyen la agresividad en los juegos, además promueve 
actitud de sensibilidad, comunicación y cooperación, juegan para superar desafíos 
y obstáculos, juegan con otros y no contra otros.  
Otro investigador como Caballo (1993) expresa que las habilidades sociales es un 
conjunto de conductas que permite al individuo a desarrollarse tanto individual 
como interpersonal expresando sus sentimientos, actitudes, deseos y opiniones  
El investigador Jares (1992) dice que Actualmente los juegos cooperativos se están 
ejecutando en el nivel educativo todos participan en el juego por placer, no hay 
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ganadores ni perdedores, donde se privilegia la comunicación, la participación y 
cooperación.  
 A través de la encuesta se observó la ausencia notable de habilidades sociales en 
los estudiantes, se establece los objetivos de investigación es utilizar estrategias 
como los juegos cooperativos es una herramienta apropiada para desarrollar en los 
estudiantes las habilidades sociales. 
1.1. Realidad Problemática 
Esta investigación se realiza de acuerdo al problema que se observa en la 
institución Carmen García de Toro en los estudiantes de 4 años en el aula del rincón 
hogar. 
Es evidente que se observa las agresiones de los estudiantes unos a otros, la poca 
comunicación, tolerancia, por esta razón es necesario buscar las estrategias de los 
juegos cooperativos aplicándolo en la asignatura pedagógica de cultura física esto 
ayudará a que los estudiantes desarrollen las habilidades Sociales mediante la 
interacción con sus pares. 
Los docentes y los representantes legales deben de ayudar a mejorar las 
habilidades sociales y emocionales de los estudiantes si se ejecutan relaciones con 
estos.  
El niño desde que nace no tiene todas sus habilidades definidas ya que de acuerdo 
en al entorno que se desenvuelve va desarrollando sus habilidades de aprendizaje, 
para mejorar debe de aplicarse programas de la primera infancia enfocados para 
las familias, involucrar a los padres a un programa de capacitación, dando hincapié 
al trabajo en equipo y la autoconfianza de los niños.  
1.2. Formulación problemática 
¿De qué manera los juegos cooperativos influyen en las habilidades sociales de los 
estudiantes de 4 años de educación inicial Carmen García de Toro Guayaquil- 
Ecuador? 
En la institución Carmen García de Toro que está ubicada en el sur de Guayaquil 
se observa un grupo de estudiantes del subnivel 2 de 4 años de la jornada matutina 
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del paralelo 2A no tienen desarrolladas las habilidades sociales, provocando un 
comportamiento no adecuado 
1.3. Justificación de investigación 
El presente proyecto tiene el propósito de aplicar y demostrar la necesidad de 
desarrollar los juegos cooperativos en las instituciones públicas como privadas. 
Se considera que el nivel de educación inicial es importante porque desde 
pequeños el niño aprende a relacionase en su entorno en que se desenvuelve, y 
así lograr evitar futuros problemas de socialización. Otro motivo de esta 
investigación es motivar al representante legal a concientizar su responsabilidad de 
darle la atención necesaria, pues ellos son los primeros maestros para sus hijos. 
La presente propuesta brindará que los estudiantes desarrollen las habilidades 
sociales de acuerdo al entorno en que vive y con las demás personas.  
1.4. Objetivo general 
Determinar de qué manera los juegos cooperativos influye en el desarrollo de las 
habilidades sociales en los estudiantes de 4 años de Educación Inicial Carmen 
García de Toro.  Guayaquil – Ecuador 
1.5. Objetivo específico 
1. Determinar la relación entre participación de los juegos cooperativos y
habilidades sociales 
2. Determinar la relación entre empatía de habilidades sociales y juegos
cooperativos 
3. Determinar los beneficios de la aplicación de los juegos cooperativos en el
desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de 4 años de Educación 
Inicial Carmen García de Toro. Guayaquil – Ecuador. 
1.6. Hipótesis General 
Ha: Los juegos cooperativos influyen de manera significativa en las habilidades 
sociales de  los estudiantes de 4 años de educación inicial Carmen García de Toro. 
Guayaquil – Ecuador. 
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H0: Los juegos cooperativos no influyen de manera significativa en las habilidades 
sociales de los estudiantes de 4 años de educación inicial Carmen García de Toro 
Guayaquil – Ecuador. 
Hipótesis Específica 
Ha E1: Existe relación entre los juegos cooperativos  y las dimensiones de las 
habilidades sociales  de empatía,  comunicación y asertividad. 
H0 E1: No existe relación entre los juegos cooperativos y las dimensiones de las 
habilidades sociales de empatía,  comunicación y  asertividad 
Ha E2: Existe relación entre  las dimensiones reglas y normas de los juegos 
cooperativos y las demás dimensiones de habilidades sociales de empatía, 
comunicación y  asertividad 
H0 E2: No existe  relación entre  las dimensión reglas y normas de los juegos 
cooperativos y las demás dimensiones de habilidades sociales de empatía, 
comunicación y  asertividad. 
Ha E3: Existe relación entre  la dimensión de participación de los juegos cooperativos 
y las demás dimensiones de habilidades sociales de empatía,  comunicación y 
asertividad 
Ha E3: No existe relación entre  la dimensión de participación de los juegos 
cooperativos y las demás dimensiones de habilidades sociales de empatía, 
comunicación y  asertividad 
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II Marco Teórico 
Los antecedentes vienen hacer en toda investigación científica, el soporte 
documental que hará referencia a investigaciones que hayan sido realizadas por 
otros autores tanto nacionales como internacionales sobre los juegos cooperativos 
y habilidades sociales se destacará las que más aporte realizaron, en relación al 
tema abordado 
2.1. Antecedentes Nacionales 
En Perú, Chaverri (2017), desarrolló una tesis Título “Juegos cooperativos y 
habilidades sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo 
Bonifaz, Rímac, 2016”. 
EL proposito  de esta investigación es determinar la relación entre los juegos 
cooperativos y habilidades sociales, esta investigación es tipo deductivo, diseño no 
experimental transversal, es correlacional  cuantitativo, tiene  relación directa entre 
los juegos cooperativos y habilidades sociales en  los estudiantes, Tomando en 
cuenta a los grupos de estudiantes de 4 y 5 años, con una población de 1471, la 
muestra total es de 91estudiantes ,44 niños de 4 años, 47 niños de 5 años. 
Cabe recalcar que los resultados indicaron que  la relación entre los juegos 
cooperativos y habilidades sociales es efectiva porque tiene una correlación muy 
alta. 
Según el índice de relación entre habilidades sociales, participación cooperación y 
diversión es efectiva  el objetivo de educación inicial es estimular la socialización 
entre los  estudiantes. 
Juegos cooperativos y habilidades sociales en niños de educación inicial se da por 
medio de la estimulación la socialización del estudiante, en esta etapa la estrategia 
es el juego porque el niño se involucra positivamente con sus pares, por lo tanto, 
va a ver el desarrollo de las habilidades sociales y también el desarrollo de un 
aprendizaje significativo. 
Ángeles (2016) desarrolló la tesis “Programa  emocional mediante actividades 
de movimiento para niños de cuatro años”. 
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Los  programas tienen  la finalidad de mejorar las  emociones  de los estudiantes 
de cuatro años de edad de una institución particular, esto se da a través de los 
ejercicios de cultura física. 
Es de tipo  cuantitativo que partió de una problemática, se  utilizó el diagnóstico de 
la técnica de la observación durante todo  el año lectivo. 
Los estudiantes que intervinieron son de cuatro años de edad con la población de 
11 alumnos. 
De acuerdo a los  resultados los estudiantes no logran reconocer sus emociones, 
a excepción de las emociones básicas como tristeza y felicidad, además los 
alumnos manifiestan sus emociones a través del movimiento de su cuerpo como 
correr, saltar y gritar. 
Perú, Cornejo (2015), desarrolló la tesis titulada “Las habilidades sociales en los 
niños y niñas del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 5186 
República de Japón, UGEL 04 - Puente Piedra - 2015”. 
Se describe el nivel de habilidades sociales , también el nivel de seguridad, 
autoestima y asertividad en los estudiantes, es una investigación de tipo descriptivo 
no experimental ,se empleó la ficha de observación de recoger los datos de los 
niños castigados , violados que son víctima de la violencia social en medio en que 
vive (hogar)  y se refleja en la escuela, es por ello que se centra en las relaciones 
interpersonales tomando como enfoque la autoestima, empatía y  la asertividad 
como factores principales  para  desarrollar las habilidades sociales 
Son  estudiantes de tercer grado, su población de 33 estudiantes y una muestra  de 
33 estudiantes, no fue necesaria el muestreo  
Los resultados arrojaron diferentes porcentajes que son el   75.8%  regular de 
empatía en los estudiantes,  51.5% regular  de autoestima, 48.5%  un nivel alto de 
autoestima y 39.4 % un nivel bajo y regular de asertividad. 
Se recomienda el desarrollo de las habilidades sociales en las áreas pedagógicas 
para  mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes, representantes 
legales, docentes y también la aplicación  de talleres para  el personal docente.   
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2.2. Antecedentes Internacionales 
Villacis, (2017), en la investigación realizada sobre el Tema “Los Ambientes 
Escolares en el Aprendizaje Significativo de los Estudiantes de los Novenos años 
de Educación General Básica en la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos “en 
donde intervino la aplicación de la encuesta a 80 estudiantes y 5 docentes 
obteniendo las siguientes conclusiones. 
El ambiente físico de las aulas repercuten en  las actividades escolares de todos 
los actores implicados, el 56% de los estudiante encuestados indico que la 
iluminación en el aula  es adecuada en la institución, otro punto e importante es la 
motivación de docente, tiene una frecuencia de  a veces el 64% e indicaron los 
estudiantes encuestados, de acuerdo a esta información se debe fortalecer a los 
estudiantes y docentes estos  elementos mencionados anteriormente deben de 
estar bien utilizados para un aprendizaje significativo, así cumplir los objetivos 
requeridos por la educación. 
En los aprendizajes significativos se requiere que los docentes y estudiantes 
fortalezcan procesos de pensamientos reflexivos y se integren a la formación 
académica pues en un 65% se puede evidenciar que los estudiantes en ocasiones 
realizan preguntas al docente en caso de poseer dudas sobre los contenidos 
recibidos, además recalcar la importancia de desarrollar relaciones entre sus 
aprendizajes rescatando experiencias previas de esta manera se obtendrá nuevos 
y efectivos seres humanos capaces de resolver problemáticas sociales. 
De acuerdo a las encuestas de los diferentes cursos podemos deducir que los 
ambientes de aprendizaje no son los más adecuados para el desarrollo de un 
aprendizaje significativo, además las docentes deben de implementar estrategias 
de motivación, 64% manifiesta que los aprendizajes previos y nuevos fortalecen un 
aprendizaje significativo, cabe recalcar que en algunas aulas no es la más 
apropiada. 
Lacunza (2017), desarrollo la tesis Las habilidades sociales en niños y niñas de 5 
años de edad en las instituciones públicas de Tucumán, Argentina, muestra 
aspectos de la obtención del análisis de resultados, siendo relevante su accionar, 
no solo por su dimensión relacional, sino por su ascendencia en otras áreas de la 
vida de las personas.  
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Esta investigación se basa en el informe de los estudiantes de diferentes 
instituciones públicas, es notorio la ausencia de habilidades sociales en el ámbito 
académico y familiar, se realizó una encuesta de observación a los representantes 
legales para saber el grado de comportamientos, se identificaron diferentes 
estadísticas en las habilidades sociales, cabe recalcar que el medio en que se 
desenvuelve incluye en la actitud del individuo. 
Se consideró una población de 120 niños de 5 años de 24 instituciones del gobierno 
que son de las zonas marginales de la ciudad de Tucumán, a los representantes 
legales se les otorgo una Escala de Habilidades Sociales  la Guía de Observación 
Comportamental y una encuesta sociodemográfica.  
De acuerdo al género se obtuvo diferentes resultados en habilidades sociales,  en 
las dimensiones conformadas por las agresiones y transgresiones de la escala 
comportamental.  
La  práctica de comportamientos sociales favorece la adaptación, la aceptación de 
unos a otros, los refuerzos positivos, el bienestar. La presente investigación guarda 
relación con la variable de estudio. 
2.3. Bases Teóricas. 
En los tiempos de anteaños, la estrategia del juego tiene un papel importante 
provocando en los estudiantes la percepción  de goce, disfrute y diversión  que es 
producida por la alegría, hay muchas teorías que indican que el juego es  una 
actividad humana para recrearse y divertirse. 
Pérez Oliveras. (1998, pág.1), el autor afirma “Los juegos cooperativos disminuyen 
la agresividad en los estudiantes, promueve actitudes positivas de sensibilidad de 
cooperación, comunicación y solidaridad, aquí la participación es jugar con los otros 
y no contra los otros, el juego es colectivo, todos tienen el mismo objetivo de superar 
obstáculos y desafío”. 
Velázquez Callado. (2002), también dice “Las actividades cooperativas son 
actividades colectivas y no de competencia, todos tienen el mismo proposito, 
independientemente del rol que desempeñen, su objetivo puede ser cuantificable y 
no cuantificable”. 
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Garaigordobil. (2007, p.13) el autor señala “Los juegos cooperativos todos los 
jugadores participan, nadie pierde, nadie sobra, no hay eliminados, participan por 
el placer de jugar, cada uno demuestra sus habilidades, su objetivo común es 
conseguir la misma meta, ven el juego como una actividad colectiva, desparece la 
amenaza de perder, siempre van a estar alegres con seguridad de sí mismo”. 
Caballo (1993) por otro lado dice “Habilidades sociales es el conjunto de conductas 
que tiene el individuo en un contexto interpersonal en el que expresa sentimientos 
actitudes, deseos ,opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás, resuelve los problemas inmediatos, 
reduce la probabilidad de que aparezcan futuros problemas”,  
2.4. Historia de los juegos 
Los juegos cooperativos surge en  Estados Unidos en el momento de Vietnam, su 
principal fundamento es la participación en ejercitarse físicamente Sin que haya 
ganadores ni perdedores, no compiten se esfuerzan por conseguir el mismo 
objetivo, son juegos donde los grupos de jugadores toman comportamientos 
cooperativos, son juegos de coordinación, escogen las estrategias para ejecutar el 
juego. 
a. ¿Cómo es el juego cooperativo?
Los juegos cooperativos es jugar con los demás no en contra de los demás, es la 
participación de todos los jugadores, combinan entre ellos  diferentes habilidades 
que los ponen en práctica en el juego. 
b. Importancia de los Juegos Cooperativos
Los juegos cooperativos ayudan a disminuir la agresividad, promueve las actitudes 
de sensibilidad, comunicación, cooperación y solidaridad, y también con el 
encuentro con la naturaleza y con las personas. 
El objetivo es la participación de todos los estudiantes. 
Desarrollar habilidades sociales en los niños es de suma importancia estos juegos 




• Dibujos en Equipo. ...
• Los ensacados
• La olla encantada
• Bailes de Parejas. ...
• El juego del lobo
c. Los juegos Cooperativos se promueve:
Por medio de los juegos cooperativos los estudiantes desarrollan nuevas actitudes, 
obtienen nuevos conocimientos, una comunicación más estrecha entre ellos que 
surgen confianza y cooperación en las actividades a realizar 
 Al desarrollar las habilidades sociales comienzan por vencer los prejuicios 
interpersonales dando lugar a resolver los conflictos de manera acertada de 
acuerdo a su juicio llevándolo a tomar decisiones 
Los estudiantes se empiezan a desarrollarse personalmente afianzando su 
autoestima, el autocontrol emocional, autocuidado, la empatía, el desarrollo del 


























2.5. Habilidades Sociales 
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Las habilidades sociales son importantes en todas las personas que sirve para 
desenvolverse dentro del grupo con asertividad a través de determinadas 
habilidades que nos permita tener una respuesta propia, sea esta negativa o 
positiva, y también  defender nuestros derechos y respetar los derechos de las 
demás personas con la seguridad de saber que seguiremos nuestros objetivos sin 
ofender a otros.  
Es importantes que los estudiantes deben de tener desarrolladas las habilidades 
sociales, entre ellas encontramos: 
• Resolver  conflictos.
• Autocontrol de las emociones
• Asertividad para comprender a   los demás
• Comunicación con el medio que lo rodea
• Cooperación en las diferentes actividades
• Empatía ponerse en lugar del otro
*Solución de conflicto los estudiantes deben poner en práctica las técnicas y
habilidad de solucionar los conflictos que se presente en su vida cotidiana, 
buscando la mejor solución, y así resolver el malestar que existe entre dos o más 
personas e incluso personal 
*Autocontrol emocional es la capacidad que tiene el estudiante de controlar su
comportamiento inapropiado, indeseable y actuar socialmente con las personas 
que lo rodea. 
*Asertividad es la habilidad social que tiene algunos estudiantes para comunicarse
y defender sus propios derechos e ideas, tienen una buena autoestima es seguro 
de sí mismo  
*Comunicación es la habilidad que tiene el individuo de intercambiar información
entre dos o más personas. 
*Cooperación o colaboración es ayudar y servir desinteresada a las personas, es
indispensable desarrollar en el individuo el espíritu generoso, solidario y altruista 
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Empatía es la capacidad que tiene el estudiante para ponerse en el lugar del otro 
para entender lo que siente o piensa sin que la persona lo exprese, esto lleva a la 
comunicación respetuosa con la otra. 
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III Metodología 
La metodológico de esta investigación  busca coordinar y lograr los objetivos 
planteados de identificación y formulación de proyectos específicos de desarrollo 
energético, incluidos dentro del marco del desarrollo socioeconómico integral 
3.1 Metodología cuantitativa 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo que se vale de datos 
cuantificables obtenidos por   medio de la observación e instrumentos, el análisis 
se procederá mediante cálculos estadísticos, identificación de variables y patrones, 
obteniendo los resultados y conclusiones del trabajo de investigación  
SEGÚN REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE 
LOS INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA -REGLAMENTO RENACYT 
Según el reglamento de (CONCYTEC 2018) 
Este reglamento está en el artículo 5.3 de la Investigación básica. 
Es el  conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos 
fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones 
que establecen los entes. 
3.1.2 Tipo de investigación 
• Investigación básica
La investigación es básica se utilizará la modalidad de las referencias bibliográficas 
(documentación que sustentan nuestra información). 
• Investigación Virtual
La investigación es virtual debido a la emergencia sanitaria que vive el país del 
Covíd 19. Se utilizó diferentes medios tecnológicos acomodados a los que los 
representantes legales pueden acceder. 
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• Investigación Descriptiva
Se utilizó la investigación descriptiva donde se acumuló y se  procesó los datos, se 
describió la realidad de la situación que género la investigación, intervinieron un 
grupo de estudiantes. 
• Investigación Explicativa.
La investigación explicativa es buscar las causas que originaron la situación 
analizada, se determina el porqué de la problemática por la relación de causa-
efecto, se realiza una hipótesis acerca del tema, se considera que es importante 
los juegos cooperativos para la interacción de los estudiantes y así generar los 
vínculos de empatía, asertividad y autoestima en los estudiantes del “C.E.I Carmen 
García de Toro “ 
3.1.3 Diseño de investigación 
La investigación es básica, diseño de la investigación es descriptivo correlacional 
porque además de proporcionar las características que presentan los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales, también contrasta la relación entre las 
variables de  juegos cooperativos  y habilidades sociales. 




Las variables estudiadas para el Marco teórico del proyecto de investigación son: 
juegos cooperativos y habilidades sociales  
Definición de variables 
Para Nuez Bayolo et al. (2008),”Las variables de la investigación son las 
características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto que 
adquieren distintos valores, O Sea varían respecto a las unidades de observación. 
Por ejemplo, la variable sexo tiene dos valores masculino y femenino. La presente 
investigación tiene dos variables, la Variable 1 y variable 2, es correlacional porque 
tiene relación entre sí, la primera variable antes mencionada es los juegos 
cooperativos, la segunda habilidades sociales”. 
M= muestra de estudio 
O1=Juegos cooperativos 
r = Relación entre variables 
O2= Habilidades Sociales 
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3.2.1 Variables y Operalización 
 V 1 Juegos Cooperativos 
Definición conceptual.  Según EA Agramonte - Pedagogía magna, (2011) “Los 
juegos cooperativos son herramientas indispensables en la materia de cultura física 
que es el disfrute del estudiante mediante la participación activa del juego. 
Es importante que desde educación inicial se realice estos juegos, que ayudará al 
estudiante a desarrollar la empatía, comunicación, el disfrute del juego compartido 
“ 
Definición  Operacional. Se medirá utilizando la suma de las Ítems SPSS 
PEARSON 
Dimensiones: reglas y normas, cooperación 
 Escala de medición  
Para la confiabilidad de las respuestas consideramos realizar la escala nominal, 
para identificar la relación entre las variables 
     Siempre   A veces  Nunca 
VALORACIÓN:  3 (siempre), 2 (a veces), 1 (nunca) 
Las quías de observación nos permiten un registro que visualice las habilidades 
sociales desarrolladas en los estudiantes, para tener en cuenta un juicio valorativo, 
con respeto a las habilidades desarrolladas. 
3.2.2 
 V 2 .Habilidades Sociales 
Es importante en todo ser humano ya que sirve para desenvolverse dentro de un 
grupo con asertividad a través de determinadas habilidades que nos permita tener 
una opinión propia, sea esta negativa o positiva, defender nuestros derechos y 
respetar los derechos de las demás personas con la seguridad de saber que 
seguiremos nuestros objetivos sin ofender a otro, además son conductas 
adecuadas.  
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Es importante que en  educación inicial se realice estos juegos, que ayudará al 
estudiante a desarrollar la empatía, comunicación, el disfrute del juego compartido 
Roca (como se citó en Mamani.  2017),  Indica el autor” Las habilidades sociales 
son las representaciones de los hábitos aprendidos en el entorno en que se 
desenvuelve como los comportamientos observables y soluciones efectivas de 
nuestros pensamientos, emociones que van a favorecer las relaciones 
interpersonales y nuestros propios intereses, respetando los sentimientos y 
derechos de las personas que lo rodea por lo cual permitirá resolver los conflictos 
que se presenten”. 
Mangrullar et al., (2001); Arévalo, Escalante, Cortez y Velásquez, Uribe, (2005). 
Afirma que “Las habilidades sociales es la capacidad que tiene el individuo de 
demostrar una conducta con resultados favorable que son la comunicación, la 
empatía, asertividad que facilita las relaciones interpersonales sanas y positivas” 
Definición  Operacional. Se medirá utilizando la suma de las Ítems SPSS 
PEARSON 
Dimensiones: empatía, comunicación y asertividad 
 Escala de medición  
Para la confiabilidad de las respuestas consideramos realizar la escala nominal, 
para identificar la relación entre las variables 
     Siempre      A veces  Nunca 
VALORACIÓN:     3 (siempre), 2 (a veces), 1 (nunca) 
3.2.3. Indicadores 
• Saluda al entrar y al despedirse.
• Conversa con sus compañero/as.
• Se dirige al docente en forma espontánea.
• Respeta el manual de convivencia.
• Que es lo que más le gusta hacer.
• Comparte su juguete favorito.
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• Sabe ir solo al baño.
• Se reúne para conocerse entre sí.
• Pertenecen a un equipo ya confirmado.
• El juego estimula la confianza en uno mismo y en el grupo.
• Te sientes motivado cuando te comunicas entre los participantes.
• Se siente en un clima favorable cuando está en grupo.
• Los Juegos estimulan el movimiento.
• Participa todo el grupo con la cooperación.
3.2.4. Preguntas (ítems) 
Juegos cooperativos 
• Le gusta jugar en grupo
• Práctica hábitos de higiene y cuidado personal con autonomía
• Cumples con las reglas de juego.
• Te gusta participar en las rondas infantiles.
• Te gusta compartir los juguetes.
• Toma iniciativas al realizar un juego.
  Habilidades sociales 
• Reconoce los nombres de tus compañeros.
• Expresas los nombres de sus familiares.
• Saludas a tu maestra al llegar a tú jardín.
• Te gusta conversar con tus compañeros.
• Reconoce estados de ánimo, sensaciones y emociones.
• Práctica normas de respeto consigo mismo y con los demás.
3.3.1. Población: muestra 
Población 
Se utilizó una población de 25 estudiantes de ambos sexos de 4 años del subnivel 
2 del paralelo 2A, del C.E.I Carmen García de Toro, Ubicada al sur de Guayaquil 
distrito 09DO1C04   Ximena 1. 
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Tabla 2 de Población 
3.3.2.  Muestra  
La muestra es de 25 estudiantes a quienes observaremos y realizaremos la 
encuesta para recolectar los datos y  analizar la muestra de los estudiantes. 
Muestreo no probabilístico a conveniencia del autor. 
Criterio de inclusión  
• Estudiantes del paralelo 2 A de inicial
• Estudiantes de ambos sexos
• Estudiantes matriculados de 4 años
Criterio de exclusión 
• Estudiantes mayores de 4 años.
• Estudiantes menores de 4 años.
• Niños/as no matriculados en inicial.
Unidad de análisis: 
El análisis de este proyecto se realizó en el Centro de Educación Inicial Carmen 
García de Toro del cantón Guayaquil, en el aula de 2A que tiene 25 estudiantes 
que requieren desarrollar sus habilidades Sociales para mejorar las relaciones 
personales con sus compañeros que lo rodea. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Esta investigación se realizó por medio de diferentes instrumentos tecnológicos 
accesible al representante legal, se procede al recojo de datos se utilizó la técnica 




3.4.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Para   validar  los instrumentos se pidió la opinión de tres jueces expertos ellos 
analizaron cada uno de los ítems de los instrumentos de investigación, que son la 
guía de encuesta, y  una lista de cotejo. 
Confiabilidad 
En la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el método de manera estadístico 
Pearson, para ver la correlación de las variables, el instrumento de la encuesta 
indica un nivel excelente para la realización de la investigación. 
C de Franco, Y Josefina - 2009 - riuc.bc.uc.edu.ve 
La presente investigación tiene el propósito de orientar a los investigadores en el 
procedimiento de elaborar un adecuado instrumento para la recolección de datos 
que sean válidos y confiables para lograr los objetivos planteados. Para realizar la 
validez y confiabilidad de un instrumento se debe tener claro las siguientes 
preguntas. 
¿Cómo realizar el cálculo de confiabilidad? 
¿Cuáles son los instrumentos que voy a utilizar en la investigación de mi interés? 
Cabe recalcar que no todos los instrumentos para recabar datos requieren de una 
prueba piloto. 
3.5. Procedimientos 
En la recolección de los datos se ejecutaron los siguientes pasos 
1.-Se hizo llegar un oficio a la autoridad de la institución Carmen García de Toro 
para el permiso respectivo para la ejecución de estudio de investigación.  
2.-Se les  explicó a los representantes legales por diferentes medios tecnológicos 
en que consistían las preguntas del cuestionario. 
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3.-Se  se aplicó los juegos cooperativos seleccionados en la hora de la signatura 
de cultura física en la jornada matutina. 
4-Se realizó la primera aplicación del instrumento.
5.-Se realizó la segunda sesión del instrumento para el recojo de datos después de 
la aplicación de los juegos cooperativos. 
6.-Se realizó una matriz para el proceso de datos e información, y obtener los 
resultados. 
3.6. Análisis de datos. 
Se recopilo datos mediante la herramienta de  la encuesta 
La encuesta se aplicó a los 25 estudiantes de educación inicial Carmen García de 
Toro. 
• Se ejecutará la recopilación de datos.
• Se procesará los datos de manera que los resultados sean confiables,
visibles, en gráficos y tablas estadísticas.
• Se demostrarán los resultados con el apoyo de la investigación bibliográfica.
3.7. Aspectos Éticos  
Todos los seres humanos debemos conocer las éticas nacionales e internacionales 
que están establecidas en el desarrollo de las investigaciones. 
Los valores éticos son las aspiraciones que el ser humano busca con su conducta 
reflejar la verdad. Siempre hay un valor ético supremo que sigue para juzgar a los 
demás valores, cabe recalcar que los valores éticos son los pilares fundamentales 
que están construidas las sociedades, es importante conocerlas.  
Los principios éticos fundamentales son: autonomía, beneficencia, no maleficencia, 
justicia. 
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• Autonomía: persona que tiene su personalidad definida de decir sí o no de
acuerdo a la situación que se presente.
• Beneficencia: derecho de las personas de vivir de acuerdo a sus 
percepciones e ideales.
• No maleficencia: las personas no deben de ser discriminados y tampoco
hacer daño.
• Justicia: respeto a la diversidad, costumbres  e ideas.
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IV. RESULTADOS
De acuerdo a los objetivos generales y específicos del informe investigativo 
podemos deducir los siguientes resultados: 
El objetivo general. - Determinar de qué manera los juegos cooperativos influye en 
el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de 4 años de Educación 
Inicial Carmen García de Toro.  Guayaquil – Ecuador. 
Con respecto al objetivo específico 1 se determina la relación entre participación de 
los juegos cooperativos y habilidades sociales  
Interpretación 
De acuerdo al porcentaje el 8% de los estudiantes siempre práctica hábitos de 
higiene y cuidado personal con autonomía, esto se origina cuando los padres no 
les han enseñado desde pequeños hacer autosuficientes, por lo que el docente 
debe de incentivar al estudiante a hacerlo por medio de los juegos cooperativos 
podemos lograr que el estudiante la adquiera  
Logramos constatar que el 72%  no todos los niños están interesados por ir al 
parque pues tienen otros intereses, por ejemplo se pasan largas horas viendo 
videos a través del celular o un ordenador, es evidente que muchos padres no se 
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sedentarias que no les gusta ejercitarse y no se dan cuenta que sus niños necesiten 
recrearse ya que todo esto ayuda a ejercitar su cuerpo además de que necesita 
interactuar con niños de su edad. 
Los resultados obtenidos en te gusta jugar en grupo es de 24% es recomendable 
que las docentes en las horas pedagógicas deben de realizar actividades grupales 
para lograr que los niños interactúen entre sí, creando diálogos de valores y respeto 
entre sus compañeros para que aprendan a cumplir reglas y aprendan a tener 
límites 
El 48% de siempre los estudiantes en lo relación te gustan hacer ejercicios de 
cultura física, actualmente los niños les gusta es ver video juego, no todos se 
inclinan en participar en circuito que realiza la profesora en las clases. 
Cumples con las reglas del juego obtuvo 32% en la escala de siempre la docente 
debe de realizar actividades donde se ejecute reglas y límites que el alumno debe 
cumplir, por medio de los circuitos el alumno se involucra y aprende a cumplir 
ordenes  
Cabe recalcar que los niños en los primeros de años de vida   son egocéntricos es 
una etapa evolutiva donde el niño todo quiere para sí mismo, llegan al jardín no 
comparten, pero poco a poco va cambiando su actitud. 
Los resultados, siempre te gustan participar en las rondas infantiles es 12% este 
porcentaje es preocupante, hay que incentivar al niño por medio de videos, música 
variada, que el niño en cada narración que escuche se involucre representando el 
papel de los actores. 
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En el objetivo específico 2 se determina la relación entre empatía de habilidades 
sociales y juegos cooperativos  
Interpretación 
Los resultados obtenidos en siempre es 16% te gusta conversar con tus 
compañeros, es evidente que las habilidades sociales se deben desarrollar dentro 
del entorno familiar,  
Como vemos en el grafico 8% saludas a tu maestra al llegar al jardín   podemos 
apreciar que existen estudiantes que no siempre saludan a su maestra, es ahí 
donde se debe ejercer el rol del docente pues insistir a sus estudiantes a que 
aprendan las normas de convivencia, respetándose mutuamente para poder 
compartir en armonía sus pensamientos. 
Los docentes deben de brindar seguridad a sus estudiantes, ofrecerles confianza 
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El 12% siempre expresa los nombres de su familia esto se debe que dentro del 
hogar los padres no le ayudan a desarrollar su vocabulario, el niño en esta edad es 
como una esponja que todo asimila, en esa edad donde se aprovecha para 
desarrollar todas las destrezas y habilidades     
Comprobación de hipótesis 
Hipótesis General. – Los juegos cooperativos influyen de manera significativa en 
las habilidades sociales de los estudiantes de 4 años de educación inicial Carmen 
García de Toro. Guayaquil – Ecuador 
Hipótesis Nula. - Los juegos cooperativos no influyen de manera significativa en las 
habilidades sociales de los estudiantes de 4 años de educación inicial Carmen 
García de Toro. Guayaquil – Ecuador 
Interpretación. – 
Como logramos observar el grado de relación entre las variables es significativa en 
el nivel 0,01 bilateral lo que nos da por resultado que mientras más integración en 
los juegos cooperativos más desarrollo de habilidades sociales tendrán los 
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estudiantes de 4 años de educación inicial Carmen García de Toro. Aceptando la 
hipótesis general del investigador y rechazando la hipótesis nula. 
Comprobación de hipótesis específica 
Hipótesis específica 1. –  
Existe relación entre la dimensión reglas y normas de los juegos cooperativos y la 
dimensión comunicación de las habilidades sociales. 
Hipótesis específica nula 1. – 
No existe relación entre la dimensión reglas y normas de los juegos cooperativos y 
la dimensión comunicación de las habilidades sociales. 
Interpretación. – 
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Se puede observar en la tabla que el grado de correlación Pearson es alto ,714** 
lo que nos da por deducir que mientras más los estudiantes cumplan con reglas y 
normas será más efectiva la comunicación entre ellos, pues el respeto es una de 
las bases principales para el principio de una amistad. Aceptando la hipótesis 
específica 1 del investigador y rechazando la hipótesis nula. 
Hipótesis específica 2. – 
Existe relación entre las dimensiones participación de los juegos cooperativos y la 
dimensión empatía de habilidades sociales. 
Hipótesis específica nula 2.- 
No existe relación entre las dimensiones participación de los juegos cooperativos y 
la dimensión empatía de habilidades sociales.  
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Interpretación 
Se puede comprobar por medio de la tabla que tiene correlación significativa en el 
nivel 0,01 bilateral por lo que deducimos que mientras más participación de los 
estudiantes en juegos cooperativos más empáticos serán con sus compañeros al 
momento de relacionarse. Aceptando la hipótesis específica 2 del investigador y 
rechazando la nula. 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación entre la dimensión de cooperación de los juegos cooperativos y la 
dimensión asertividad de habilidades sociales 
Hipótesis especifica nula 3. 
No existe relación entre la dimensión de cooperación de los juegos cooperativos y 
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practica norma de 
respeto consigo mismo 




Sig. (bilateral) ,000 
N 25 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Podemos comprobar la relación que existe entre cooperación y asertividad pues la 
correlación Pearson es significativa en el nivel 0,01 bilateral, deducimos que 
mientras más los estudiantes cooperen entre sí más podrán expresar sus 
pensamientos sin que lleguen a la agresión entre ellos. 
DISCUSIÓN 
El trabajo investigativo que se realizó cuyo objetivo principal es establecer la 
relación de las dos variables  los  juegos cooperativos y  habilidades sociales  las 
respuestas obtenidas  en la encuesta de los estudiantes se puede concluir que será 
oportuno la implementación de la presente propuesta que es el Informe de los 
juegos cooperativos y habilidades sociales, mediante la observación  a un grupo de 
estudiantes de 4 años evidenciando la falta de compañerismo,  actitudes negativas 
entre ellos, es por eso que es necesario buscar estrategias para cambiar los 
comportamientos de los estudiantes, en el  ítems reconoce los nombres de sus 
compañeros arroja el(48%) se evidencia que no hay interacción, no se involucran 
en las actividades es decir las habilidades sociales no están desarrolladas. 
 La aplicación de los juegos cooperativos influye positivamente en el desarrollo de 
las habilidades sociales en los estudiantes de 4 años pertenecientes a 2A de inicial. 
La aplicación de los juegos cooperativos a los estudiantes del subnivel 2A de Inicial 
los resultados  fueron diferentes, se evidencio un notable aumento en cuanto al 
nivel de desarrollo de habilidades sociales, aplicando la cooperación de trabajos en 
equipos, normas y reglas y las relaciones interpersonales. 
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CONCLUSIONES 
En base a la investigación que se realizó puedo indicar los múltiplos beneficios que 
aportan los juegos cooperativos en los estudiantes, los cuales aprenden diversos 
valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, ayudan a colaborar con las otras 
personas, no discriminar a  nadie. 
Cabe recalcar que el juego es importante en la etapa de inicial ya que fomenta la 
socialización, la diversión y a respetar reglas. Además el juego ayuda a bajar los 
niveles de agresión  de los estudiantes en las instituciones educativas 
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RECOMENDACIONES 
Es importante que los docentes estimulen a los estudiantes por medio del juego 
trabajo por que el niño aprende jugando. 
1. Por esta razón se recomienda a las instituciones educativas fiscales, fisco
misional y particulares que deben aplicar  los juegos cooperativos en sus horas 
pedagógicas de cultura física. 
2. Los docentes deben de aplicar de forma continua los juegos cooperativos a los
estudiantes  para desarrollar las habilidades sociales por medio del juego para que 
interactúen entre ellos. 
3. Motivar a los estudiantes a participar en actividades cooperativas y así darles
reconocimientos y estímulos invitándolos a participar en los juegos cooperativos en 
la hora del área curricular  
4. Se recomienda que los directivos deben de estimular y concientizar al personal
docente la aplicación de los juegos cooperativos para lograr la integración con los 
educandos.  
5. A los representantes legales se recomienda que no deben dejar que sus
pequeños hijos estén jugando con el celular, sino inculcar que los chicos jueguen 
con sus juguetes, participar en los juegos tradicionales esto ayudara a que 
enriquezca su vocabulario, la empatía y las habilidades sociales. 
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ANEXO 
Instrumento de la encuesta 
Encuesta realizada a los 25 estudiantes de 4 años de Educación Inicial Carmen 
García de Toro enviada vía on-line. 
Objetivo. -     Determinar los beneficios de la aplicación de las estrategias de los 
juegos cooperativos en el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes 
de 4 años. 
INSTRUCCIONES. - Marque con una x en la opción que mejor represente su 
respuesta. 

















































 Matriz de validación 






















































EA Agramonte - 
Pedagogía magna, 





indispensables en la 
Educación Física, ya 
que engloban dos 
aspectos 
fundamentales que no 
se dan en otras 
actividades, como son: 
el disfrute del aspecto 
lúdico del juego 














1. Le gusta jugar en
grupo 
X X X X 
2. Cumples con las





X X X 
3. Te gusta participar
en rondas infantiles 
X X X X 






4. toma iniciativas al
realizar un juego
X X X X 
5. Te gusta compartir
tus juguetes.  
X X X X 
6. Práctica hábitos de
higiene y cuidado
personal con autonomia.
X X X X 









































































































































































































NO SI NO SI NO  
 Variables: Habilidades 
Sociales 
    Las 
habilidades sociales hacen 
referencia a la capacidad de 
la persona de ejecutar una 
conducta de intercambio 
con resultados favorables; 
dentro de estas están la 
comunicación, empatía, 
asertividad, control de la ira, 
entre otras (Mangrulkar et 
al., 2001; Uribe, Escalante, 
Arévalo, Cortez y 
Velásquez, 2005). El 
reforzar estas capacidades 
favorece en el adolescente, 
el establecimiento y 
mantenimiento de 
relaciones interpersonales 










entrar y se 
despide al 
retirarse 
1. Te gusta conversar
con tus compañer@ 
X X X X  
2. Práctica norma de
respeto consigo mismo
y con los demás.
X X X X 
3. Saludas a tu
maestra al llegar al jardín 














5. Expresa los 





X X X 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 21 
A VECES 15 54 
NUNCA 7 25 
TOTAL 25 100 
Análisis 
Al observar los resultados tenemos que el 21% de los estudiantes siempre le gusta 
compartir sus juguetes, el 54% a veces comparten y el 25% nunca comparten los 
juguetes. 
Interpretación Los estudiantes de 4 años de Inicial tienen el 54% a veces 
comparten sus juguetes, he aquí que hay que trabajar en los rincones de 









ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 02 8 
A VECES 17 68 
NUNCA 06 24 
TOTAL 25 100 
Análisis 
El grafico indica que el 8% los estudiantes siempre saludan a la maestra, el 68% a 
veces saludan a la docente y el 24% nunca saluda a su maestra 
Interpretación 
De acuerdo al porcentaje de 68% a veces saludan a la maestra, es evidente que 










ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 04 16 
A VECES 12 48 
NUNCA 4 36 
TOTAL 25 100 
Analysis 
El grafico indica que el 16% los estudiantes siempre le gustan conversar con sus 
compañeros, el 48% a veces conversa con los compañeros y el 36% nunca 
conversa con los compañeros. 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al porcentaje de 48% a veces saludan a la maestra, es evidente que 










ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 03 12 
A VECES 18 69 
NUNCA 05 19 
TOTAL 25 100 
Análisis 
El grafico indica que el 12% los estudiantes siempre reconocen estados de ánimo, 
sensaciones y emociones, el 69% a veces y el 19% nunca reconoce estados de 
ánimo, sensaciones y emociones. 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al porcentaje el 69% los estudiantes a veces le gustan ir al parque, es 
evidente que los padres no se preocupan que sus niños necesitan recrearse ya que 














ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 04 24 
A VECES 12 48 
NUNCA 09 28 





El grafico indica que el 24% siempre le gusta jugar en grupo, el 48 %a veces le 
gusta jugar y el 28% nunca le gusta jugar en grupo. 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al porcentaje el 48% a veces le gusta jugar en grupo, es necesario que 
la docente en las horas pedagógicas realice actividades grupales y así conseguir 










ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 02 40 
A VECES 16 48 
NUNCA 07 12 
TOTAL 25 100 
Análisis 
El grafico indica que el 8% siempre toma iniciativas al realizar un juego, el 64% a 
veces y 28% nunca toma iniciativa al realizar un juego. 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al porcentaje el 64% a veces toma iniciativas al realizar un juego es un 
gran problema en casa, los padres prefieren darles el celular para que no le 









ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 02 32 
A VECES 14 48 
NUNCA 09 20 
TOTAL 25 100 
Análisis 
El grafico indica que el 32% siempre los estudiantes cumplen con las reglas del 
juego, el 48% a veces no cumplen las reglas de juego y el 20% nunca los 
estudiantes cumplen con las reglas del juego. 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al porcentaje el 48% a veces los estudiantes cumplen con las reglas de 
juego, la docente debe de realizar actividades donde se ejecute reglas y límites que 









ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 03 12 
A VECES 14 56 
NUNCA 08 32 
TOTAL 25 100 
Análisis 
El grafico indica que el 12% siempre los estudiantes le gustan participar en las 
rondas infantiles, el 56%a veces los estudiantes le gustan participar en las rondas 
infantiles y 32% nunca los estudiantes le gustan participar en las rondas infantiles. 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al porcentaje el 56%a veces los estudiantes le gustan participar en las 
rondas infantiles, es importante estimular a los estudiantes por medio de videos, 










ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 04 
A VECES 13 52 
NUNCA 11 44 
TOTAL 25 100 
Análisis 
El grafico indica que el 4% siempre los estudiantes le gustan conversar con su 
profesora, 52% a veces los estudiantes le gustan conversar con su profesora y 44% 
nunca los estudiantes le gustan conversar con su profesora. 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al porcentaje el 52%a veces los estudiantes le gustan conversar con 
su profesora, muchas veces se debe porque los estudiantes se sienten inseguros 
de efectuar una conversación con las personas que les rodea esto se debe que no 









ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 02 08 
A VECES 12 50 
NUNCA 10 42 
TOTAL 25 100 
Análisis 
El grafico indica que el 8% siempre practica hábitos de higiene y cuidado personal 
con autonomía, el 50% a veces los estudiantes práctica hábitos de higiene y 
cuidado personal con autonomía y el 42% nunca los estudiantes práctica hábitos 
de higiene y cuidado personal con autonomía. 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al porcentaje el 50% a veces los estudiantes se dirigen solos al baño, 
esto se origina cuando no se les ha enseñado desde pequeño hacer autosuficiente 










ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 01 04 
A VECES 11 44 
NUNCA 13 52 
TOTAL 25 100 
Análisis 
El grafico indica que el 4% siempre los estudiantes reconocen los nombres de sus 
compañeros el 44% a veces los estudiantes reconocen los nombres de sus 
compañeros y 52% nunca los estudiantes reconocen los nombres de sus 
compañeros 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al porcentaje el 48% a veces los estudiantes reconocen los nombres 
de sus compañeros esto es cuando los estudiantes no se relacionan con sus 
compañeros, cabe recalcar que en educación inicial las docentes llaman sus niños 
por su nombre el niño escucha e interioriza.  
4%
44%52%






ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 03 12 
A VECES 11 44 
NUNCA 11 44 
TOTAL 25 100 
Análisis 
El grafico indica que el 12%siempre los estudiantes expresan los nombres de sus 
familiares, el 44% a veces y el 44% nunca expresa los nombres de sus familiares 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo al porcentaje el 44% a veces los estudiantes expresan los nombres de 
sus familiares, esto se debe cuando en casa no le presta interés a su pequeño niño 









OPERANIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
DE LA VARIABLE 
JUEGOS 
COOPERATIVOS 
Los juegos cooperativos disminuyen la 
agresividad en los juegos, además 
promueve actitud de sensibilidad, 
comunicación y cooperación, juegan para 
superar desafíos y obstáculos, juegan con 
otros y no contra otros, cabe recalcar que 
el juego se realiza bajo determinadas 
reglas. 
Reglas y normas 
Acata ordenes 
Muestra una actitud positiva 
Sigue las instrucciones de 






Las habilidades sociales es la capacidad 
que tiene el individuo de demostrar una 
conducta con resultados favorable que 
son la comunicación, la empatía y 
asertividad que facilita las relaciones 
interpersonales sanas y positivas 
Empatía 
Se relaciona con éxito con sus 
compañeros. 
Se interesa por la tranquilidad  
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corporales 
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